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CONVENCIÓN ANUAL DE LA SOCIETY FOR PERSONALITY AND SOCIAL 
Enero 28 – 30 del 2016; San Diego, Estados Unidos. 
Psychology SPSP 
 
XV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE Y I ENCUENTRO INTERNACIONAL ENTRENAMIENTO MENTAL EN 
EL DEPORTE 
Marzo 30 – Abril 02 del 2016; Valencia, España. 
 
SEGUNDO COLOQUIO INTERUNIVERSITARIO DE PSICOLOGÍA EN LA 
EDUCACIÓN 
Abril 18 – 19 del 2016; Ciudad de México, México. 
 
XLIII CONGRESO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA A. C. (CNEIP) “LA PSICOLOGÍA COMO 
CIENCIA Y SU RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS” 
Abril 27 – 29 del 2016; Xalapa, Veracruz, México. 
 
XVI CONGRESO ARGENTINO DE PSICOLOGÍA “PSICOLOGÍA Y COMPROMISO 
SOCIAL” 
Abril 28 – 30 del 2016; Mendoza, Argentina. 
 
VII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA “HOMINIS 2016” – “LA 
PSICOLOGÍA POTENCIANDO EL BIENESTAR HUMANO” 
Mayo 09 - 13 del 2016; La Habana, Cuba. 
 
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD ALAPSA 
Mayo 23 – 27 del 2016; Cali, Colombia. 
 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA AIPJ 
Mayo 25 – 28 del 2016; Lisboa, Portugal. 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA APLICADA ICAP 
Mayo 26 – 27 del 2016; Tokio, Japón. 
 
28ª CONVENCIÓN ANUAL DE LA ASSOCIATION FOR PSYCHOLOGICAL 
SCIENCE 
Mayo 26 – 29 del 2016; Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. 
 
VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
“DIÁLOGOS GLOBALES SOBRE CONOCIMIENTO CRÍTICO, LIBERACIÓN Y 
COMUNIDAD” 
Mayo 27 – 30 del 2016; Durban, Sudáfrica. 
 
III CONGRESO DE PSICOLOGÍA PROFESIONAL DE GALICIA “CAMINOS DE 
PSICOLOGÍA” 
Junio 02 – 04 del 2016; Santiago de Compostela, España. 
 
VI CONGRESO ULAPSI: DIÁLOGOS E INTERACCIONES DE LA PSICOLOGÍA EN 
AMÉRICA LATINA 
Junio 08 - 11 del 2016; Buenos Aires, Argentina.  
 
VI CONGRESO REGIONAL DE LA SIP 
Junio 14 - 17 del 2016; Rosario, Argentina. 
 
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
Junio 15 - 17 del 2016; Alicante, España. 
 
III CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA POLÍTICA Y IV 
ENCUENTRO IBEROLATINOAMERICANO GEIPP “TRAYECTORIA Y 
PROYECCIÓN DE LA PSICOLOGÍA POLÍTICA” 
Junio 15 - 17 del 2016; Cali, Colombia. 
 
CONFERENCIA DE LA SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGICAL STUDIES OF 
SOCIAL ISSUES 
Junio 24 – 26 del 2016; Minneapolis, Estados Unidos de Norteamérica. 
 
CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR RELATIONSHIP 
RESEARCH IARR 
Julio 20 - 24 del 2016; Toronto, Canadá. 
 
6to CONGRESO ASIÁTICO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD “INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA DE SALUD” 
Julio 23 – 24 del 2016; Yokohama, Japón. 
 
31° CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA “DIVERSIDAD EN 
ARMONÍA: IDEAS DESDE LA PSICOLOGÍA” 
Julio 24 – 29 del 2016; Yokohama, Japón. 
 
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANÁLISIS, MODIFICACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 
Julio 28 – 30 del 2016; Panamá, Panamá. 
 23° CONGRESO INTERNACIONAL DE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
CROSSCULTURAL PSYCHOLOGY IACCP “HONRANDO TRADICIONES Y 
CREANDO EL FUTURO” 
Julio 30 - agosto 03 del 2016; Nagoya, Japón 
 
XVI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y VIII CONGRESO 
MEXICANO DE RELACIONES PERSONALES AMEPSO 
Septiembre 07 – 09 del 2016; Villahermosa, Tabasco, México. 
 
57° CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE PSICOLOGÍA 
“VÍNCULOS, INTERACCIONES, BIENESTAR Y VULNERABILIDAD: 
PERSPECTIVAS ACTUALES” 
Septiembre07 – 09 del 2016; París, Francia. 
 
XXV CONGRESO BRASILEÑO DE PSICOLOGÍA Y MEDICINA 
COMPORTAMENTAL 
Septiembre 6 – 11 del 2016; Foz de Iguazu, Brasil. 
 
3ª CONFERENCIA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 
APLICADA (EPASP 2016) 4ª CONFERENCIA DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD (PHC 
2016) 
Septiembre 22 – 24 del 2016; Xi’an, China.  
 
X CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA FIAP 
Septiembre 23 – 25 del 2016; Antigua, Guatemala. 
VI CONGRESO ESTUDIANTIL Y PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA “ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL COMO 
FUNDAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
PSICOLOGÍA” 
Septiembre 27 – 29 del 2016; Ciudad de México, México. 
 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
Septiembre 27 – Octubre 01 del 2016; San Juan, Puerto Rico. 
 
9no SIMPOSIO BRASILEÑO DE PSICOLOGÍA POLÍTICA “PSICOLOGÍA, POLÍTICA 
Y TERRITORIO: FORMAS COTIDIANAS DE CAPTURA Y RESISTENCIA EN LO 
COTIDIANO” 
Octubre 04 – 07 del 2016; Natal, Brasil. 
 
2do CONGRESO LATINOAMERICANO PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 
PSICOLÓGICA 
Octubre 12 - 15 del 2016; Buenos Aires, Argentina. 
 II CONGRESO DE LA SCEPS Y XIII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA 
SOCIAL 
Octubre 20 – 22 del 2016; Elche, España. 
 
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA – Universidad Autónoma del 
Perú 
Octubre del 2016, Lima, Perú. 
 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
Noviembre 05 – 07 del 2016; Quito, Ecuador. 
 
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA 
LIBERACIÓN 
Noviembre 16 – 18 del 2016; Cuernavaca, Morelos, México. 
 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
CON NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
Noviembre 17-19 de 2016; Barcelona, España. 
